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Visualization and analysis of automobile travel speed in Atsugi City, Kanagawa  
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In this paper, we will visualize automobile travel speed of each road segment in Atsugi City, 
Kanagawa derived from car probe data collected by Honda’s car navigation system. First we will point 
out road segments where average travel speed is reduced for weekday/weekend and for peak hours/ 
non-peak hours. Secondly we will conduct a cluster analysis based on change pattern of travel speed 





































































































 県道 508号～国道 129号～県道 601,43,602号で構成










































 全区間片側 1車線である 
 
表 1 主要路線の長さ(上下方向計)       単位：km 
主要路線 1 18.8 主要路線 8 11.2 
主要路線 2 19.6 主要路線 9 9.0 
主要路線 3 24.7 主要路線 10 9.3 
主要路線 4 16.8 主要路線 11 11.9 
主要路線 5 11.9 主要路線 12 18.8 
主要路線 6 11.7 主要路線 13 16.4 
主要路線 7 9.7 主要路線 14 11.5 
(平成 26年度厚木市旅行速度等調査業務委託報告書をもとに作成) 
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 愛川町役場方面から主要路線 2 に合流する元町交
差点へと至る概ね南北方向の路線 





 大半が県道 603号で一部を主要路線 10と共有する．










































































































































































図 3. 平日朝ピーク時の平均走行速度 
 
 
図 4. 平日夕方ピーク時の平均走行速度 
 
図 5. 平日非ピーク時の平均走行速度 
 
 































図 7. 平日朝ピーク時と非ピーク時の速度差 
 
 
図 8. 平日夕ピーク時と非ピーク時の速度差 
 
図 9. 休日ピーク時の平均走行速度 
 
 




















図 11. 休日(7～18時)の平均走行速度 
 
 
図 12. 平日と休日の速度差 






























図 12からは主要路線 1，主要路線 2の中津川架橋部，主






































































7 時から 18 時までの時間帯を表し，縦軸はクラスタごと
の偏差値を平均したもの，すなわちどの時間帯に相対的に
走行速度が上昇もしくは低下しやすいかを表している． 













































らないことから，図 14 のようにクラスタ数 4 つまたは 5
つ程度で解釈し，分析していくことが適当だと考えられる． 


















































図 14. クラスタ数が 4または 5の場合（図中の数字は主要路線番号,分析地図上の色分けは折れ線グラフ下のクラスタ説明の色と同色） 
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図 15. クラスタ数が 6または 7または 8の場合（分析地図上の色分けは折れ線グラフ下のクラスタ説明の色と同色） 
